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Editorial
Desde su nacimiento, la Revista Informes Psicológicos de la Facultad de Psicología 
de la Universidad Pontificia Bolivariana busca contribuir con la difusión de conocimientos 
científicos y el desarrollo en el campo de la psicología, a nivel local, nacional e 
internacional. En su desarrollo a través de los años, nuestra revista ha perseguido 
constituirse como un espacio de referencia de la investigación científica en el campo de 
las áreas de ciencias sociales, de la salud y temas afines al comportamiento humano, 
buscando fomentar el intercambio de conocimientos y opiniones. 
Gracias al siempre apoyo de la Universidad Pontificia Bolivariana, la Revista Informes 
Psicológicos se ha desarrollado a partir del trabajo cooperativo de las personas que 
componen su Comité Editorial en cada uno de los números. Así, el éxito de nuestra 
revista se debe a la excelencia del trabajo realizado por todos y cada uno de los 
participantes en el proceso editorial desde sus inicios, así como al inestimable aporte 
de los autores, evaluadores y miembros del comité editorial y Científico.
Actualmente la Revista Informes Psicológicos está indexada en Latindex, DialNET, 
Academic Search Complete, Fuente Académica Plus, Psychology & Behavioral 
Sciences Collection, ProQuest Social Science Journals, PSICODOC y MIAR (Matriz 
de Información para el Análisis de Revistas), además de la base de datos de Publindex 
(categoría C).
En el volumen 18 de la Revista se presentan productos de investigación buscando 
un espacio académico libre, innovador y riguroso al servicio de los desarrollos teóricos 
e investigativos de la disciplina. En este número los lectores evidenciarán la riqueza 
de la contribución propuesta por los autores, además del tratamiento de diferentes 
problemáticas actuales presentadas en diversos países.
Así, nuestro proyecto editorial cada día toma más importancia y es nuestro deber 
favorecer la divulgación y la visibilidad del conocimiento, mejorando los procesos y 
buscando nuestra presencia en los índices citacionales y bases de datos con alto 
impacto científico, a pesar de las políticas que destacan la limitada contribución de las 
revistas colombianas respecto a la producción de conocimiento a nivel mundial y que, 
en la búsqueda de la inserción de nuestro país en dinámicas internacionales, afectan 
al desarrollo de revistas de impacto no tan alto.
  
Desde el equipo editorial de la revista invitamos a toda la comunidad académica 
e investigativa a publicar sus trabajos, enviándolos al correo revista.infpsi@upb.edu.
co o al e-mail del editor jesus.redondo@upb.edu.co. Para mayor información, visitar la 
página: http:// revistas.upb.edu.co/index.php/informespsicologicos.
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